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Uus teadusdoktor Tiina Freimann
28. aprillil 2017 kaitses Tiina Frei-
mann arstiteaduse filosoofiadoktori 
väitekirja „Skeleti-lihasvalud õdedel: 
levimus, ohutegurid ja sekkumine“ 
(Musculoskeletal pain among nurses: 
prevalence, risk factors, and inter-
vention).
Dok tor itöö juhendajad ol id 
professor Mati Pääsuke TÜ spordi-
teaduste ja füsioteraapia instituudist 
ning dotsent Eda Merisalu Eesti 
Maaülikoolist. Oponeeris professor 
Maija Eglīte Riia Stradiņši Ülikoolist.
Skelet i-l ihaseva lud on kõige 
levinum ja jätkuvalt lahendamata 
probleem kogu Euroopa tööta-
jaskonna hulgas, ohustades kõige 
enam haiglatöötajaid, sh õdesid. 
Skeleti-l ihasevalud halvendavad 
oluliselt õdede tööga toimetulekut 
ja elukvaliteeti, põhjustades füüsi-
lisi, psühholoogilisi ja sotsiaalseid 
probleeme. Õdede töövõime halve-
nemine ja töölt puudumine ägedate 
või krooniliste skeleti-lihasevalude 
tõttu tekitab märkimisväärseid 
töövõimetusega seotud kulusid ning 
on oluline finantskoormus vananeva 
rahvastikuga Eesti majandusele. 
Doktoritöö eesmärk ol i välja 
selgitada skeleti-lihasevalud esine-
mine ja võimal ikud ohutegurid 
õdedel ning hinnata koduvõimle-
misel põhineva treeningteraapia 
mõju õdede lü l isamba kaela- ja 
nimmepiirkonna liikuvusulatusele, 
et ennetada või vähendada skeleti-
lihasevalusid. Andmed koguti Tartu 
Ülikooli Kliinikumi 686 õelt kolme 
uuringu käigus, millest esimene 
toimus rahvusvahel ise uuringu 
raames. 
Uuringud näitasid, et skeleti-
lihasevalude esinemissagedus õdede 
hulgas on suur (70–85%), hõlmates 
kõige sagedamini alaselja- (56–57%) 
ja kaelapiirkonda (52–56%). Kahes 
ja enamas kehapiirkonnas koges 
skeleti-lihasevalusid umbes 60–61% 
õdedest. Vanus ja halb tervis olid 
seotud skeleti-lihasevalude esine-
misega ühes või mitmes kehapiir-
konnas. Stress, läbipõlemine ja 
psühhosomaati l ised sümptomid 
suurendasid skeleti-l ihasevalude 
esinemise tõenäosust. Olulisemad 
tööga seotud ohutegurid skeleti-
lihasevalude tekkeks olid raskuste 
tõstmine ja töötamine sundasendis. 
Suurimad psühhosotsiaalsed riskid 
ol id k i ire töötempo ja emotsio-
naalsed nõudmised. Rahulolematus 
tööga ning töö-pereelu konf l ikt 
suurendasid samuti valude riski. 
Sekkumisuuringu tulemused 
nä i t a s id ,  e t  kodu või m lem i se l 
põhinev treeningteraapia parandas 
oluliselt õdede lülisamba kaela- ja 
nimmeosa liikuvusulatust. Treening-
teraapia mõjul suurenes lülisamba 
kaelaosa liikuvusulatus kõikides 
liikumissuundades ning lülisamba 
nimmeosa l i ikuvusulatus painu-
tamisel ette. Kõige suurem toime 
saavutati lülisamba kaelaosa liiku-
vusulatuses painutamisel ette (26%). 
Valminud doktoritööl on oluline 
praktiline väärtus, kuna skeleti- 
l ihasevaludega seotud r iske on 
võimalik leevendada ennetavate 
tegevustega. Uurimistöö tulemus-
tele tuginedes tuleks jä lg ida ja 
reguleerida õdede töökoormust, 
töötemp ot  j a  emot s ion a a l se t 
koormust n ing arendada juht i-
mise kvaliteeti. Sekkumisuuringu 
positiivsed tulemused julgustavad 
koduvõimlemist kasutama õdede 
skeleti-lihasevalude ennetamiseks 
ja vähendamiseks.
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